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ト調査であり，2004年 46 月期にはじまり，現在実施中の2009年 13 月期調査まで，すでに
17回の調査を実施している。












































































総数 堺市 堺市外 製造業 建設業 サービス業 その他業種
第１回 (2004年 46) 78 33 45 20 17 18 23
第２回 (2004年 79) 71 28 43 13 11 11 36
第３回 (2004年1012) 92 36 56 20 12 12 48
第４回 (2005年 13) 89 37 52 25 11 10 43
第５回 (2005年 46) 60 30 30 21 8 8 23
第６回 (2005年 79) 74 37 37 17 6 12 39
第７回 (2005年1012) 88 43 45 19 13 14 42
第８回 (2006年 13) 89 43 46 24 8 7 50
第９回 (2006年 46) 100 38 62 32 12 15 41
第10回 (2006年 79) 124 41 83 30 16 13 65
第11回 (2006年1012) 74 30 44 26 8 8 32
第12回 (2007年 13) 93 36 57 22 13 12 46
第13回 (2007年 46) 64 27 37 17 15 8 24
第14回 (2007年 79) 101 47 54 23 16 16 46

















● 雇用人員の現状に関する DI (Diffusion Index)
● 雇用人員の先行きに関する DI (Diffusion Index)
● 業況の先行きに関する DI (Diffusion Index)











（大企業群の DI，中堅企業群の DI，中小企業群の DI）と比較したものである8)。
桃山学院大学総合研究所紀要 第35巻第１号36
7）｢短観｣（日本銀行短期経済観測調査）の調査数値ならびに質問票や概要解説などは，すべて日本銀
行のサイト（http: //www.boj.or.jp / theme/ research / stat / tk / index.htm）からダウンロードした。
8）図１から図４までの「短観」の数値は，全国短観判断項目 D. I.長期時系列データ（http: //www.



















































































































































































































































































































































トの短観調査全容のページ（たとえば2008年３月調査ならば http: //www.boj.or.jp / type / stat / boj_stat /
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調査期 雇用人員（現状) 雇用人員（予測) 業況（予測)
第12回 (2007年 13) 0.1410 0.0087 0.0023
第13回 (2007年 46) 0.2402 0.0402 0.0000
第14回 (2007年 79) 0.1144 0.0000 0.0000
第15回 (2008年 13) 0.0002 0.0000 0.0000
南大阪地域景況調査
御社の従業員数と年間売上高をお教えください。





















































































































































































































































































































































































































The Widening Gap between Regional
and National Diffusion Indices
Eiichi ARAKI
Through the special collaborative research projects (02-R-154, 05-R-181, 08-R-199) funded by
Momoyama Gakuin University Research Institute, a considerably wide-ranging business survey
has been ongoing since the second quarter of 2004 with the cooperation of the Sakai City
Industial Promotion Center.
In this article a brief outline of our activities from April 2005 to March 2008 is given fist, and
the result of an econometric analysis based on our survey data is discussed. It was discovered
that the movements of some diffusion indices of our local regional economy (the south Osaka
area) are significantly different from those of some similar indices in “Tankan”, the single largest
national business survey in Japan conducted by BOJ. The gap between the local and the national
indices is widening, which implies that the local companies are becoming increasingly more pes-
simistic than the government’s official statistics suggest. This discovery shows the significance
of our unique business survey and the necessity of inquiring into the economic background to the
gap.
